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Después de haber hincado el diente al último
turrón Jijona habremos entrado en el noventa y
uno en campaña electoral. Ignoramos en estos mo-
mentos el número de formaciones poLíticas que se
presentan a las urnas para dirimir quiénes nos van
a dirigir, bien en el gobierno o en te oposición,
desde el Ayuntamiento. TaI como está el corral,
calcutemos entre tres a cinco partidos los que acce-
dan a conseguir Ia alcaldía. Desde tes primeras
elecciones democráticas las siglas fueron en au-
mento en cada confrontación electoral. En te últi-
ma el empacho fue tan grande que el cuerpo elec-
toral pedía bicarbonato. Parece que de cara a las
próximas te cuestión remite, sin embargo en Alcu-
dia nunca se sabe. La sorpresa política salta cuan-
do menos te espera Ia ciudadanía. No solo en
cuanto a Ia configuración de menos partidos, sino
a tes actuaciones de sus representantes en el Con-
sistorio. A Io tergo de estos diez años sin Lr más
lejos los ejemplos han sido múltiples y variados.
Con o sín polémica, como el biter vamos. Sin em-
bargo siempre ha sido a clavo pasado. Queremos
decir con eUo que el diálogo entre los partidos po-
líticos ha briUado por su ausencia. Conversaciones
sobre temas de interés general que afectan o van a
afectar al municipio no las ha habido nunca. Ha
privado más el interés o prejuicio partidista que el
logro común. La ciudadanía en general recibe una
información sesgada según Ie venga. En temas im-
portantes que todos los empadronados tienen de-
recho a conocer te explicación, si les llega, te reci-
ben confusa. Se nos dirá que Ia gente pasa de estos
temas. Cómo no pasar si observa dentro su Ayun-
tamiento bandas en vez de un bando que ha anali-
zado suficientemente las propuestas que van a
modificar en gran parte te reaLidad alcudiense.
Creemos firmemente en el pluralismo político,
pero te lucha poUtica entre partidos no debe aho-
gar Io que conviene al municipio y a sus gentes. El
convencer debe prevalecer sobre el vencer. Entre
los distintos partidos el diálogo debe ser fluido
sobre los grandes asuntos, con actitudes positivas.
Lo que les une básicamente son su condición de
alcudienses y a ello se debe tender. Los tezos entre
eUos deben ser permanentes para que siempre
haya una puerta abierta al consenso cuando este
sea necesario para el progreso y bienestar de Alcu-
dia. Se trata de formar una piña frente a institucio-
nes superiores gobernadas por el color poUtico que
fuere. En definitiva se trata de apoyar Ia jugada no
liarla o inhibirse frente a elte, porque los lectores
aunque no vean el desarrollo de te misma de cerca
intuyen Ia falta de responsabilidad de sus repre-
sentantes hacia eLlos. Y por eso pasan. O simple-
mente van a Io suyo. Si algún día alguien se dedi-
ca a contar te historia de tes vicisitudes de los par-
tidos poUticos en los municipios de MaUorca se
encontrará que gran parte de Ia denominación de
ori >n de los mismos se habrá graduado en Alcu-
dia. En los primeros comicios municipales el Parti-
do Poputer, bajo otro nombre, no sacó concejal en
PaLma y aquí tres. Los comunistas que consiguie-
ron escaño en los Ayuntamientos mallorquines no
sobrepasaron en mucho los dedos de una mano y
aquí consiguió dos. En te siguiente legislatura el
Centro Democrático y Social consiguió en Alcudia
Ia alcaldía sobrando dedos de te otra mano para
contar los que obtuvo en el resto del Estado espa-
ñol. Los socialistas incluso tenían representante en
el anterior régimen, eso si de tapadiUo como es
natural, pero que todo el pueblo sabía. Y así po-
dríamos hablar de te raigrambre de Unió Mallor-
quina, Partit SociaUsta de Mallorca o de otros en
ciernes. Pues bien, con tanta solera poh'tica a estas
alturas del devenir democrático ya podríamos
tener un diálogo conrrecto, civilizado e institucio-
naUzado entre partidos poUticos locales. Sus porta-
voces actuales o futuros podrían ya estrenar esta
nueva forma de concebir te praxis política local. El
pueblo Io agradecería y te Sala como institución Io
ganaría en prestigio y respeto. El ciudadano de a
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pie alcudiense no llega a comprender como en
otros municipios el «catastrazo» se haya suspendi-
do y en el suyo haya penetrado en Io más hondo
de su bolsillo. El ciudadano de a pie no Uega a
comprender porqué k carretera de circunvalación
será remedio o enfermedad para Alcudia si \a
construcción de Ia misma se"carga su parque natu-
ral de Son San Martí para transportar el carbón
que necesita k Central Térmica d'Es Murterar. El
ciudadano de a pie local no Uega a explicarse en
qué consiste y qué futuro Ie acarreará b apÜcación
cuando se apruebe del Pbn de RehabiUtación del
Casco y su peatonización. El ciudadano alcudiense
no se entera de bs conclusiones emanadas de los
debates de Futur 90 para que sean operativas y
asumidas por todos. El elector local, no tiene ni
pizca de conocimiento si Ia deuda que ha contrai-
do su Ayuntamiento es o no es exagerada, si Umi-
tan al Gobierno municipal de hoy o al de mañana
sea el que fuere.
Con estos temas u otros de parecida índole, que
están ahí, el Consistorio en su totalidad debe dar
una respuesta. Deben desaparecer los colores poU-
ticos y aparecer el caudal alcudiense. Como el
Guadiana vamos. La razón debe predominar sobre
las visceras. El toma y daca poUtico debe discurrir
por otros lares y es menester que así sea pero Ia
confrontación poUtica no debe empañar Ia actitud
de un Consistorio que sabe Io que conviene al mu-
nicipio para que progrese.
En las estribaciones de k Sierra de Ia Carrasque-
ta y teniendo por horizonte Ia belk bahía de Ali-
cante, Jaume I bautizó con el nombre de Xexona a
Ia actual Jijona, que creció al amparo de una vieja
fortaleza y allá por los años 1700 su fideh'dad a los
Borbones Ie valió el título de ciudad y otros mu-
chos privilegios. Ignoramos, si supieron sacar pro-
vecho de los mismos, Io cierto es que sus habitan-
tes han conseguido ebborar unos turrones de fama
reconocida mundiahnente. Alcudia con su configu-
ración geográfica incomparable y su patrimonio
cultural lleno de historia puede y debe ser turísti-
camente Io que Jijona es gracias a su turrón. Pon-
gámonos de acuerdo para ello. Año Nuevo, legis-
latura nueva. Molts d'anys i bons!
JTonérnos enconocimientode nuestros Jectores
(jueeste medio de comunicación tiene un carácter ]
independiente, yhoeslá Ugado a ningún Organis- ]
mo Oficialni partîdopou'Ucoen especial.
Que bs fiestas navideñas son una tregua a los sinsa-
bores y problemas cotidianos nadie Io pone en duda. La
modernidad nos ha compUcado tanto que el sosiego y
alegría de hace unas décadas ha ido desapareciendo año
tras año en estas fechas para convertirse en una pausa
con zozobra instahda. Antes Ui postal y el belén eran
elementos indispensables de trasiego para contrarrestar
tanto sosiego. Y no se manda h feh'citación sincera por-
que correos no funciona sino más bien porque no hay
ánimo; como tampoco para hacer el belén aunque Io in-
centive con un premio en metáh'co el Ayuntamiento.
Las costumbres se pierden y estas dos son simplemente
un botón de muestra. La vorágine comercial se ha im-
puesto y da Ia impresión que Io que más importa es el
gasto por el gasto por encima de todo. La oferta televi-
siva por estas fechas se desmadra conduciendo a riñas
familiares ya que no se ha llegado todavía a televisión
por cabeza. Miren por dónde b paz y armonía de estas
fechas también se rompe. Antes los niños dejaban Ia
postal navideña escrita debajo del plato para felicitar a
los padres hoy esconden el telemando para fastidiarles.
Antes a fuer de cantar villancicos todos a Ia vera del
belén o en Ia Iglesia quien más quien menos sabía uno;
hoy ni con b televisión emitiéndolos todos los canales
en sus programaciones navideñas y repartiendo Ia letra
de algunos en los bancos de ks iglesias se aprende tan
sólo un estribillo. Antes el aguinaldo era una alegría
hoy Ia paga doble es una chalupa de salvamento para ir
tirando. Antes las tiendas se atiborraban de juguetes
porque Ia televisión no formaba parte de nuestra vida
cotidiana y no se bombardeaba a los niños a todas
horas con muñecos tragones o tortugas de moda; hoy
ya no se escribe a los Reyes Magos para recibirlo a tra-
vés de Papá Noel o te versión yanqui encarnada en
Santa Claus. Antes b prosperidad se deseaba a todos en
su quehacer diario, hoy Ia persigue cada uno a través
de un décimo de lotería. Antes se brindaba en las fies-
tas navideñas con mistela, hoy con cualquier licor
menos con misteb. Antes Io importante en Nochevieja
eran las campanadas y las uvas, hoy lucir modelos.
Antes se esperaban con ilusión, hoy con indiferencia.
Antes se iluminaban los corazones y hoy las calles.
Pero, antes y hoy es Navidad.
Xip-i-xap
LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
Pes
Pintoret
d'Aucanada
-Us imaginau un poble sense plaça? Ido, sense pkca,
havia estat fins ara el Port d'Alcudia, al qui, malgrat ni
no h' faltas Ia mar, ni carrers Uargs, faltava aquest buit
per poder esplaiar-se k gent, i obrir el cor. 23 miUions
es gastarán perqué aquest nou «coret» de's Port d'Alcu-
dia pugui bategar fort, i sigui aquest recinte «l'animeta»
de les festes del Port i de tota animació i activitat que,
arran de Ia nostra moguda mar, pugui fondejar...
-Per promocionar Ia nostra Badia d'Alcudia també es
vol fer un centre d'acoUiment i cordialitat on eren fins
ara els edificis anomenats Sa Fabrica i Sa Casa de s'An-
gles en el centre de l'Albufera. Així ek turistes i ek qui
estimen Ia natura tendrán en aquest lloc com una àgora
o plaça on es podrán estudiar o tractar Ia riquesa natu-
ral del nostre Parc. Aquest projecte que empara el Go-
vern Balear costará uns 138 milMons de pessetes.
-EIs qui no donen, emperò, cap calor huma ni més
milHons son els constructors ak qui pareix que ek s'hi
ha pegat rampa, i no s'atraveixen a enfUar més ciment
cap amunt. La construcció està paralitzada a Alcudia, i
el motiu toUho sabeu. Qui pot tenir -pin, pin...-12 o 13
millions per poder comprar un apartament nou per
molta brillantor que lluesqui...
-EIs únics qui encara tenen es sarró un poc ple son ek
socis de Ia nostra Tercera Edat que, com a grans turistes
parteixen cap a França i aUà an fan quatre compres i vi-
siten monuments del sud del nostre pais veïnat. Ben en-
tonats i endiumengats van els nostres avis per k vida.
Salut i molts d'anyf
-També entonat i en cara de festa vol anar el nostre
Ajuntament, però va co.xeu<oxeu demanant almoines
de miUions de crèdit per poder tirar del carro. Tant de
bo que ho pugui aconseguir perquè, en aquest fastuós
carruatge, hi feim camí tot noltros...
-I, com sabeu, i com vek, qui va coix i està empanta-
negat es el Turisme. Es veu que el fred, i el cakbruix
tenen atemorit als nostres turistes, i ek hi tallen les ales
per volar cap a MaUorca. Ara deuen estar tots ben en-
coixinats davant ek seus escaufa-panxes del nord o cen-
tre Europa estalviant doblers per poder fer k vokda
quan per aqui faci més ckror el sol, i encalentesqui
més... Qui ens duu cada cap de semana una «catrekda»
de gent es el Reial Mediterrani animant un poc així,
l'entorn...
-Al entretant si noltros no feim el cap viu, i adobam
tot quan cau, o està brut o ha de mülorar-se arribarà
l'estiu i ens trobarem de beU nou amb un Municipi al
qui els turistes sempre veuen o bony o rua.
-Però tampoc hem de perdre el cap darrera els turis-
tes. Ara es Nadal i ferem festa. Malgrat aquest 90 ha
estat redonenc i inflat (sobretot d'aigua), el despedirem
amb Uàgrimes el proper 31 de Desembre i esperarem
els Reis d'Orient amb l'il.lusió dels nostres nins. Men-
tres no ens duguin el foc i fum de l'Irak, aquí, en el
Port d'Alcudia, els a rebrem majesruosament, joissa-
ment, gèntihnent. I que ens duguin, sobre tot, alegria,
pau, i per tots un saquet ben plé de concòrdia i estima-
ció.
-A Fdanitx hi ha ds «Coloms a h Sak». A Alcúdia pareix que
iendrem els BOUS DE LA SALA que no seran tan padfics com ds
coloms felaniixers, sino que seran braus, salvatges, i banyuts. OU,
oU...
RESTAURANTE=BAR
LA JARRA
C/PCOMO MAS MEUS
PTO AUXDU MALLONCA
TeI. 89 05 50
ABIERTO TODO EL ANO
AIXI CELEBRA NADAL LA CIUTAT
D'ALCUDIA
Nota de Ia redacción.-
Hem demanat als alum-
nes d'Octau d'E.G.B. del
Col.legi de Nra. Sra. de
Consolació que ens di-
guessin i contassin com
vei: en elk el Nadal a \z
nostra ciutat i dins les
nostres famiHes. I així ho
conten els nostres petits
periodistes:
ES NADAL
A ALCÚDIA
Teresa Rincón Qués
Nadal a Alcudia és
molt beU, tots els carrers
estan adornats amb
llums de colors, l'esglè-
sia està molt adornada i
també hi ha un betlem.
Cada any a l'ajuntament
hi posen un arbre de
Nadal, tots estan molts
María Teresa Rincón Ques
contents perquè es cele-
bra el Naixement de
Jesús. Tots ek nins espe-
ren l'arribada dek reis
d'Orient que ek duran
ek seus regak. Tots els
grans celebren b nit de
cap d'any, el dia de
Nadal etc...fan festes
amb torró i beven xam-
pany.
Anirem a matines
i a tota classe d'acontei-
xaments. Aquestes festes
seràn molt divertides. Ja
és l'hora de enviar les fe-
Ucitacions i les postak.
Tota Alcudia celebra el
Nadal molt contenta i
animada. Aquest Nadal
serà molt bonic perquè
pot ser que faci neu. No
hi haurà dasse i podrem
dormir més i no tendreu
que estudiar ens arriba-
ran molts de regak i es-
tarem molt feliços.
Juan Antonio Melero
Al meu poble Alcudia,
possam llumets de colors
pels carrers, amb dife-
rents formes: campanes,
rodols i gran varietat de
coses precioses. A k
plaça posen un cadafal a
on els reis després de
desembarcar, arriban aUà
Juan Antonio Màero
amb elefants, reparteixen
els regals ak nins petits.
En definitiva, també
encara que no ho duen
ens agrada per les vacan-
ces que tenim.
El Nadal és una cele-
bració molt important en
Ia que tots ens divertim,
esperam amb il.lusió l'a-
rribada dels regals.
Nadal al meu poble és
sencül, els carrers estan
endomassats amb Uums
de colors. També hi ha
uns Reis Màgics de fusta
pels carrers, on el nins
més petits, hi tiren les
seves cartes, amb els re-
gals que volen que ek
duguin.
(Maria José Canaves
Salort).
I AD(I CELEBRA NADAL LA CIUTAT D'ALCUDIA
Ja ha arribat Nadal!.
AI meu 'poble hi ha
molts de Uums i d'estre-
Ues p>el carrer, han que-
dat molt bé, tots ek ca-
rrers de colors diferents,
especiahnent per a on
han de passar els Reis
Màgics.
Es k nit de Nadal.
Tothom es reuneix per
celebrar el naixement del
Bon Jesús, primer sopam
i després ens ho passam
bé escoltant música,
anant a passerjar, a una
festa amb els amics i
amigues...
En b nit de cap d'any
encara és molt més di-
vertit perquè tot seguit
d'haver sopat toquen les
dotze campanades, pre-
nim els dotze reuns...Ja
esteim a un altre any.
(Silvia González
Redondo).
Ja arribà Nadal, i re-
cordam aqueUs dies
quan va néixer un nin
petitó, que per noltros va
morir a Ia creu. Ara tots
ek anys celebram Nadal.
A aquests dies l'Ajun-
tament ü.lumina ek ca-
rrers amb Uums de dife-
rents colors.
A Alcudia fàn un Be-
tlem amb nins i nines,
ek reis surten amb ca-
rrosses del Port d'Alcu-
dia, quan arriban a Alcu-
dia s'aturen davant el
Betlem, baixen i fan una
ofrenda al petitó. Des-
prés els reis s'en van a
una placeta i pugen a un
cadafal, una vegada as-
seguts van anomenant a
nins i nines per donar-lis
regak.
(Maya Gómez García)
NADAL ES MERAVELLÓS
Maria ]esus Moya Bknco
Nadal són els moments més meraveUosos perque hi
ha pau, posam un arbre cadascú a ca seva i l'adomam,
també són els moments en ek quak ens reunim tota Ia
famüia per menjar junts i cantar cançons de Nadal, a
vegades anam a mksa i després a fer una volta pel ca-
rrer perque estan adornats amb Uums i és molt bonic
mirar-los.
Per Nadal tots compram torrons i mantegats i xam-
pany. Per Gener vénen ek reis aquí, se reuneixen a una
plaça elk i ek nins i els donen ek regak que ek to-
quen, tots els amics feh'citant-los amb cartes de que pas-
sin un bon Nadal. A h nit de Cap d'any, anam a l'A-
juntament amb k famiHa a menjar raïms molts abriga-
dets. El dia de les Matines que és el dia 24 anam a
Missa.
En resum Nadal és meraveUós.
(Maria Jesus Moya blanco)
Nadal és qualque cosa més que una festa de celebra-
ció. Per Nadal tots sentim una sensació d'amor als al-
tres i una gran felicitat per el naixament del senyor.
(Juan Antonio Melero)
El Nadal es pot definir en tres paraules: Amor, Amis-
tat i Deu.
(Jaume Alomar Garau)
Quan arriba Nadal estic un po«. més contenta i alegre
perque pens un poc més amb l'altre gent i en Jesús.
Nadal per jo és Ia miUor època de l'any.
(Esther Maldonado)
Començam les vacances de l'escola, tots esteim molts
contents per rebre el nostre Senyor. Són uns dies d'ale-
gria i felicitat. El dia 25 de desembre va néixer el nostre
Salvador, un petit ninet despuUadet, que estava en una
petita cova amb una vaca i un ase. EIl estava a un pes-
sebre mort de fred sense cap roba només un petit man-
teU. La verge Maria ho consokva.
El dia 25 és un dia esperat per tots noltres. Nadal per
jo és un dia per rebre Jesucrist en el meu cor.
Nadal per altre gent es per un Betlem o un arbre de
Nadal, menjar torrons i beure una goteta de xampany,
Nadal no és només beure i menjar, és també rebre en
els nostres cors Jesucrist.
Nadal a l'escola és divertit! ek amics ens enviam pos-
tals uns amb els altres.
En aquest advent s'ha d'estar contents: amb una riaUa
en els Uavk.
Maria Antònia Massanet CoIl
María Antònia Massanet CoIl
Am CELEBRA NADAL LA CIUTAT D'ALCUDIA
AIXO HAURIA D'ESSER NADAL PER TOTS
Ja estam a Nadal. Ja arriben els dies on recordam el
que va passar ja fa quasi dos milers d'anys, en un petit
poble, a un petit estable, va nèixer el fUl del Senyor, el
fill de Déu, que va sacrificar Ui seva existència per tots
nosaltres, i que, en Ut seva vida, només va voler k pau
en el món, i això, és una de les coses que més ens falta.
Nadal és una època on tots intentam recuperar aUò
perdut, on ens feim millors dia a dia i, també, on cele-
bram i donam gràcies a tot el que Dèu ha fet per nosal-
tres.
Nadal no ho tenim que considerar només una època
de celebracions, també hem de canviar i donar aUò més
bo que tenim als altres, així, si cada Nadal canviam un
poc, un dia, que esper no estigui molt Uunyà, al món
no hi haurà guerra i tot serà amistat i alegria.
Per això, en aquest temps hem de procurar fer-lo tot
bé perque és l'única sol.lució de donar gràcies a Dèu,
per haver-nos donat el que ens ha donat.
I recordau, no mengeu molt de torró, que moltes ve-
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gades està dur i amb bones amb el xampany que , si
vos puja al cap....Bon Nadal!!. I que vos duguin molt de
regals.
Silvia Prada Arenas
Les families celebren Nadal amb un sopar, torró,
xampany, etc. Però això no és Io més important, sino,
que tenim que recordar Io que Jesús va fer per noltros,
per això hem de procurar ser més bons amb ek altres i
no criticar-los.
Maya Gómez García
El 25 de desembre ja és Nadal i és el dia esperat per
tot el món. Per Nadal s'haurien d'aturar les guerres i
n'hi ha moltes.
Pedro Mestre
Quan arriba Nadal a ca meva hi ha un ambient molt
acollidor i més tranquil.
A vegades ens anam de viatge per passar aquest
temps de més amor amb sa nostra famüia.
El dia 25 de desembre estam molts content perque re-
cordam Ui vinguda de Jesús al món.
Totes ses nits de festa menjam junts tota sa familia, i
sobretot Ui nit de cap d'any que també menjam el raim.
Esther Maldonado
MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS
BARTOLOME REIG, S. A.
Ctra. Pollença
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AKI CELEBRA NADAL LA CIUTAT D'ALCUDIA
ELS REIS ARRIBEN A ALCUDIA
Preparam alegres Ia vin-
guda de Jesús, feim molta
festa, el poble reb als tres
reis Màgics d'Orient i es
fa un betlem vivent.
EIs reis recorren molts
de carrers, comencen des
del Port d'Alcudia fins al
poble, tiren caramels dins
de les carrosses per a tots
els nins d'Alcudia, duen
molts de camions plens de
joguines. Al dia següent,
el dia dels Reis i molts de
nins s'aixequen prest per
jugar amb les coses que
els han duit els Reis.
(Miguel Qués)
El dia 5 de gener arri-
ben ek Reis Màgics, amb
una barca el moU i s'en
van en una Uarga carava-
na cap a Alcudia, tirant
caramels pels nins. Quan
arriben a Alcudia Io pri-
mer que fan es adorar el
^^**y<^^Vsf
Bon Jesus, que està a un
preciós Betlem vivent si-
tuat a Ia porta des moll, a
Ia plaça Carles V.
Després pujen a Ia pbça
de to Constitució on són
rebuts pel batle i les auto-
ritats. Després les donen
als nins petits regals.
Durant k nit els Reis i
els seus patges duen les
juguetes a les cases, i el
sen demà, quan els nins
es desperten troben les ju-
guetes a Ui finestra on an-
teriorment havien col.locat
una bota amb faves pels
cavalls dels nins.
Molts d'anys i Bones
Festes.
(José Carlos Busquets)
A Alcudia les festes de
Nadal són molt boniques.
Ara m'en record que l'any
passat, ek reis vengueren
amb elefants, era el pri-
mer any i una cosa nova. I
enguany no se com serà,
ni com vendran.
Ek reis vénen al moU a
las 7, aniran a cercar les
carrosses i se n'aniran cap
a Alcudia on està situat el
Betlem, U faran les ofrenes
al nin, i seguidament se
n'aniran cap a Ia llotja on
xerrarà el Batle i els reis
repartiran les juguetes a
uns quants nins.
Tots ek altres corren
cap a ca seva a veure que
ek han duit ek rek.
Maria Magdalena Cifre
Fuster
HOSTAL
MARINA
POSADA
VERANO
rfjpQnEl|
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r.,,, jgf
Cra. Puerto Pollensa
a 1 Km. de Alcudia
Tel.546223
DISCOS
RECORDS
ES°CLOT
ALCUDIA
TEL548669 :
AIXI CELEBRA NADAL LA CIUTAT D'ALCUDIA
LES MUSES NADALENQUES I ELS NOSTRES
PETITS POETES
Per Nadal tothom d'una manera o
altra es sent inspirat. EIs nostres pe-
tits poetes també reben k visita de
les muses. Les tres nines Margalida
Lluis Penaserrada, Juana Mari Gi-
nart Massip i Antònia Mayol Llom-
part, de 8° de EGB del colegio de
Ntra. Sra. de k Consokció així
veuen i cantan Nadal:
Nadal ja és arribat
tothom l'esperava
el Jesuset estimat
que feliç plorava
Anirem a Can Torró
a veure les juguetes
una gran exposició
i a na Catalina Conta^:ontes
Vendran uns patges
enviats dels reis
els donarem faves
pets seus camells
Hi ha molts de concursos
fins i tot de cantar
hi anirem tots es cursos
Hem de guanyar
Vendran tots els reis
no vendran amb cavaUs
vendran amb camells
i ens duran molt regals
Tots duim abrics
i som bons amics
ens feim grans regals
com a bons germans
Hem d'anar a Matines
a veure les nines
que canten b sibil.h
com unes bailarines.
Margarita Luis Penaserrada
8° E.G.B.
Ntra. Sra. de Ia Consolación
Per Nadal fa fred
i neix un bon Jesuset
que només du un pedacet
i h' canta un angelet.
Ja arriben els tres reis
damunt un cameU
que se moren de fred
per deixar-se el capell.
He fet un betlem
hi ha un pastoret
que dins un saquet
du un porceUet.
A l'arbre de Nadal
l'he ben adomat
tot ben il.luminat
i un estel tot dorat.
Antònia Mayol Uompart
Tothom va a Matines
seven a ses cadires,
duen gabardines
perque fa brusquina
Mira dalt del cel
Ia petita estreUa
cau damunt del gel
i es fon com aqueUa.
Estava atrafagada
amb el seu viatge,
voUa arribar,
amb tot el carruatge.
El bon Jesuset,
arriba en aquest món
tremoteva de fred
perque tenia son.
Juana Maria. Ginart Massip
AD(I CELEBRA NADAL LA CIUTAT D'ALCUDIA
TAMBE ELS DE MES EDAT VIUEN NADAL
AIXÍHOCONTEN
MIQUEL LUIS PASCUAL
-Nadal era molt diferent, anavem a Matines, ta famí-
lia preparàvem dolços com: coques bambes, coques de
torró, etc.
Passàvem un temps Nadal amb ek nostres pares, ara
ho feim amb els fUk, nores, gendres i nets.
-Nosaltres hem viscut al camp per tant pujam al
poble i després hi tornam per passar Nadal a casa nos-
tre.
BARBARA PASCUAL RALONDRA
;*iJ9B^BH -^.
-Nadal es celebrava anant a Matines. Per dinar mata-
vem dos poUastres i feiem coques de torró.
-Diferència entre abans i ara: Ara tothom té més do-
blers per tant potgastar més, vol dir que s'ho passen
millor. Però abans no n'hi havia tants i es celebrava
més pobrement.
ANTONIA MUNTANER SEGUI
-M'enrecord que mo mare feia unes cassoles dolçes
amb patates, carn i sucre. Tots quedàvem amb k famí-
lia, anavem a matines i tornàvem a casa nostre.
-Abans no sortíem, quedàvem a casa i ens divertiem
amb els pares, germans, etc. Ara, tots ek joves surten a
passepr i amb b famflia hi passen poc temps.
BINGO
U.D. ALCUDIA
Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no
sean festivos.
Desde las 21 hs. a 4 madrugada
Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada
Heroes de Toledo, 2 - TeI. 54 50 04.
ALCUDIA
El sistema más rápido y
eficaz de comunicación
Canon
Sistemas de Oficina
d'Es PIa, S.A.
A%da. Ciutat de Lompoc, 146
TeI. 50 53 91
07300 INCA
Fax: 50 51 25
GABRIEL GODTNO, CABEZA DE LISTA DEL PP:
HAY MORAL DE VICTORIA EN EL PP DE
ALCUDIA
Don Gabriel Godino Busquets, casado con doña Rosa
Salort, con dos hijos, Concejal por AP junto con don
Antonio Armenteras y don Domingo Aguiló en k legis-
latura 79-83, Diputado y ConseUer del PUtn de Obras y
Servicios en el periodo 73^7, y Diputado y Secretario
del Parlamento en el periodo87-91, y alcudiense, vuelve
a ser noticia entre nosotros por haber sido designado
Cabeza de Lista por el Partido Popvdar, para ks próxi-
mas elecciones municipales del próximo mes de Mayo.
-¿Ha estaltedo ya, señor Godino, el «chupinazo» de Ia
campaña electoral en los pueblos y ciudades de MaUor-
ca?
<Ireo que kt dásica campaña pre^lectoral de los pri-
meros tiempos de b democracia ha perdido vigencia y
tono. No creo en los mitines. El pueblo sabe a qué ate-
nerse. La campaña se Ueva a cabo a través del contacto
personal, y de las ideas y hechos que uno abandera y
patrocina.
-El Partido Popukr en Alcudia, ¿goza de salud
buena?
-Hay moral de victoria, y con esto está dicho todo. La
mayoría de reaUzaciones que ha Uevado o cabo, o Ueva
adelante, el grupo gobernante actual del Ayuntamiento
de Alcudia son sencülamente obra nuestra: ks inicia-
mos nosotros. Y en el gobierno están, además, los cen-
tristas que no Io tienen tan fácil ahora, al haberse divi-
dido en dos partidos: el CDS y Convergencia Balear. Es-
peramos, por tanto, conseguir el voto de Ia mayoría .
Hay voluntad y deseo de cambio. Estos dos años, el
pueblo ha visto el modo cómo actua cierta mayoría. Por
mi parte, todos saben que llevo doce años en politica y
he sido eficaz y transparente en mi gestión política, y
mantengo gran respecto a to institución, y no me ha
manchado ningún escándalo. Ahora ha llegado el mo-
mento de poder dar toda mi experiencia política a favor
de mi pueblo.
-Se sabe, señor Godino, quienes Ie acompañaran en Ut
Lista del PP?
-En todos los pueblos se sabe sólo de momento el Ca-
beza de Lista. Hasta Marzo no se conocerá el nombre
de sus acompañantes.
-¿Algo mcs, señor Godino, de cara a U campaña elec-
toral?
-Para U campaña electoral, nosotros no disponemos,
ciertamente, de ese abanico de presión que, últimamen-
te se ha sacado de Ia manga el equipo gobernante con
su revista mensual; sacado de k manga, más bien, de
los contribuyentes, y cuyo coste es un verdadero despil-
farro, pues cada número, y cada mes, está presupuesta-
do con casi medio miUón de pesetas, y que viene a ser
una propaganda descarada de quien gobierna. No se
pueden sacar los fondos públicos para favorecer exclusi-
vamente a un grupo. Para dar Ui noticia y expandirla
está Ui prensa institucionaUzada, sostenida por el capital
privado y con capacidad profesional para juzgar Ia ges-
tión púbUca. Cuando arremeta Ut campaña electoral, sin
duda, Ia presión sobre el púbUco alcudiense de parte de
quienes ahora gobiernan, y a través de su revista, será
ciertamente de antología. Menos mal que a través de
BADIA D'ALCUDIA el votante de Alcudia podrá sope-
sar más imparcialmente hechos, ideas y personas. Y si
peca de algo, será debido sin duda a que se sentirá obli-
gada a contrarrestar Ui descarada pubUcidad de un de-
terminado ideario y el peso de una de las dos baUmzas.
Agradecemos al señor Godino sus paUtbras.
CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
C/. Avda. Principes de tspafla, 51 - 53
TeI. 545760 07400 ALCUOIA (Mallorc*>
AHORA, EN ALCUDIA
ES CLOT
TeL 54 67 31
LA MAYOR CADENA DE SUPERMERCADOS
DE LAS BALEARES
ftUKMmCAMfeffYF
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EL SYP ALCUDIA
Desea a todos su clientes y a Alcudia en
particular unas Felices Fiestas y un próspero Año
Nuevo de 1.991 y para celebrar debidamente
estas Fiestas les ofrecemos a todos unas
inmejorables ofertas.
FIESTA DE LA POLICIA LOCAL DE
ALCUDIA
El pasado día 21 de no-
viembre tuvieron lugar los
diferentes actos organiza-
dos con motivo de Ia cele-
bración de te Patrona de
Ia Policia Local de esta
ciudad.
Dichos actos debían ha-
berse celebrado con ante-
rioridad, pero al coincidir
Ia fecha inicial con te se-
mana de las inundaciones
es por Io que se decidió
aplazarla.
Dichos actos consistie-
ron primeramente en una
Misa celebrada en te Pa-
rroquia de San Jaime, pos-
teriormente se celebró un
vino español en un céntri-
co restaurante del Puerto.
En el transcurso del cual
se procedió a te entrega
de trofeos a los ganadores
de tes competiciones de
tiro, carreras y del partido
disputado entre los miem-
bros de Ia Policía y el
resto de funcionarios del
Ayuntamiento, también se
procedió a dar los premios
«Uno de los grupos queforman Lt Policía Local»
del concurso de fotografía
organizado a nivel de toda
Ia isla, cuya temática era
Ia Policía Local y sus fun-
ciones.
A dichos actos asistie-
ron las Autoridades Muni-
cipales y resto de invita-
dos: El Comandante de
Marina, miembros de te
Batería de Cabo Pinar,
Guardia Civil, miembros
de Ia PoUcía Local de
otras localidades, etc.
Por Ia tarde se procedió ya por te noche hubo una
a torear varias vaquillas cena de compañerismo
por parte de te PoUcfo, y entre sus miembros.
U »
LLUBI
C. Capitán CMtill, 17 • Ttt. 52 2166 LLU6I (M.lloroi)
I B I
MAS Y MEJOR
AIBSA
Passatge d'es Tren.1-3
TeI. 542268- 540196
07420 SA POBLA (Balears)
Cm. Sta. Margarita - Can P!cafort, km. 2,5
TeIr 523711
Les deseamos Felices Fiestas
y Próspero Año Nuevo
BODAS
COMUNiONES
CONVENCIONES
NOCHEVIEJA
MENU:
Crema Navideña
Langosta BeUavista
Pavo Relteno Imperial
Surtido de Turrones
Piña Tropical al Cointreau
Vinos Masia Bach
Cava Codorniu
Café y Licores selectos
ORQUESTA KVARZO
BALLET HOLLYWOOD DANCERS
Precio ticket: 8.000pts.
Cotillón a partir de Uu 23 h.: 3.000 pts.
BARRA LIBRE
DESPUESDE
LACENA
PLAZASLIMITADAS
RESERVAS
TEL. 52 37 11
Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A,
RECOGlDAYELlMlNAClON DE BASURAS
Bones Festes
¿.es atenderemos al TeI. 52 30 07- SANTA MARGARITA
NADAL A «CAN TORRO»
&tâ¥W*.
HoIa de nou. Aquest
mes no us volem explicar
cap encantament...
Aquest mes us oferim
tot un reguitzeU d'activi-
tats que seran un bon
remei per a fer-vos passar
el fred d'aquestes festes.
No fem res especial per
ningú en concret. Be,
volem dir ahevés, fem
coses per a tothom, tin-
guis els anys que tinguis.
PeIs més petits, petits,
que els agrada tant d'ecol-
tar com algú els expHca
contes asseguts per terra,
podran venir a «fantasie-
jar» amb Na Catalina
Conta<Tontes.
PeIs que van de grans (i
no ho són tant), hem pre-
parat un cicle de vídeos
musicals: tots els vostres
ídols en directa a Ia panta-
lla!.
PeIs que vulguin sobtar
a amics i coneguts amb un
bon ptet han de venir al
curset de Cuina Nadalen-
ca...
PeIs que sou grans de
debò, podeu venir a veure
l'exposició de fotografies
del darrer viatge que l'A-
juntament ha organitzat
per les persones de tercera
edat. Enguany han anat a
Ia Catalunya Nord i si no
hi has pogut anar, no hi fa
res!: ho pots conèixer en
les fotografíes i, alhora,
veure com van «xakr» els
teus companys.
I per tots aquelte que
teniu un raconet del cor
disposat a ompür encara
de fantasia... el diumenge
dia 30 podràs escoltar Na
CataUna expUcant contes
especialment per a vosal-
tres.
Ah!, i no us despisteu
de venir a celebrar «La
Torronada».
De programes en troba-
reu de per tot, però per si
hi ha algún despistat...
Biblioteca Can Torró
Alcúdia, des. 1990
US DESITJA UNES BONES FESTES DE
NADAL I CAP D'ANY
Avd. Tucán, s/n - TeI. 54 58 61
PUERTO DE ALCUDIA
ALCUDIA
TERCERA EDAD
EXCURSIONES.-
Mucho éxito de participa-
ción tuvo \a excursión rea-
lizada el pasado día 17 de
Noviembre a Alaró y
Orient, con comida en el
magnífico local de reciente
inauguración «ES POU»,
de Lloret de Vista Alegre.
La satisfacción estaba en
todos los semblantes. Lo
mismo el recorrido que el
servicio de comedor fue-
ron estupendos. Habrá
que repetirla.
Otra salida más reciente
y también con mucha par-
ticipación de socios fué k
llevada a cabo el pasado
día 15, a Llucmajor, con
parada en SenceUes y co-
mida en el restaurante ya
conocido LOS MELONES,
de Villafranca. También
fué muy del agrado de los
concurrentes.
CULTURALES.- Dos
animadas conferencias, ya
anunciadas previamente,
tuvieron lugar durante el
pasado mes: La del Sr,
Antonio Piña sobre oríge-
nes de Ia gastronomía ma-
llorquina (muy interesante
y amena); y Ia también
provista del Sr. Valero,
sobre FORNS DE CALC I
SITGES; temas muy cono-
cidos de nuestros socios,
muchos de los cuales son
verdaderos expertos en el
tema, por Io que revistió
iguahnente gran interés.
La última, día 14 ppdo.,
a cargo del Sr. Párroco D.
Felip sobre Ia Tercera
Edad a través de Ses Ron-
daies Mallorquines. Fué
un exito que esperados se
repita el próximo día 28
de este més y en Enero.
SOCIALES.- A Io largo
de este mes se ha estado
procediendo al reparto de
loteria de navidad, con ca-
rácter gratuito, como es
norma de cada año, entre
los socios. Esperamos que
nos toque el Gordo de Na-
vidad; pero también tene-
mos cierta esperanza en b
«Del Niño», de Ubre ad-
quisición el el local social.
DEFUNCIONES.- No
hay que lamentar Ia desa-
parción de ninguno de
nuestros miembros, gra-
cias a Dios. Esperamos
que dure k racha.
FELICrTACIONES.-
Aprovechamos para,
desde estas páginas, de-
sear a todos nuestros so-
cios, amigos benefactores
(que son muchos) y a todo
el mundo que nos rodea,
QUE PASEN UNAS FELI-
CES NAVroADES Y EN-
TREN CON BUEN PIE
EN EL ANO NUEVO.
MOLTS D'ANYS!...
Alcudia,
diciembre de 1990
Pere Antoni
Ferrer Marroig
Secretario
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
DENT-ALCUDIA
CLlNlCADENTAL
Dr. Vteente Martínez Busquets
MEDICCK)DONTOLOGO
Plaza Constitución (encima Farmacia) - Td.: 54 83 68
07400 ALCUDM (Malk>rca)
Horas de visita: Mañana: 9,30 - 13,30
Tardes: 16,30 - 20,30
Sábados: 9,30 - 13,30
/
^ DISCO
\^
%#
CA1NPICAFORT-MALLORCA
Dr, SEBASTMN MORANO VENTAYOL
Médico Pediatra
Consulta:
LUNES a VIERNES
tardes, de 4 a 6
mañanas, horas convenidas
SABADOS:de10a12
Teléfono 89 26 27
Dirección:
C/ Roses n° 1
Junto Hotel Edén Alcudia
Carretera Artá
(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTO ALCUDIA
Calxa dtttalvts
de PfJtenca
OficinaALCUDIA
C/.d'EsMoll,27
Tel.545531
Ofícina PUEKTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, Ï8
Tel.S47660
(Ses tribulacions de Sa 3' Edat)
«MEDITACIONS TRASCENDENTALS»
Quan me passeig jo tot sol
per sa vorera de mar,
m'escau, sovint, meditar...
SOBRE SES SOPES AMB COL!.
També disfrut fora mida
d'un bon arròs amb taiades,
(això, sí, poques vegades,
perquè ningú me convida).
I si enlloc de carn és peix,
llagostins i escamarlans,
qued tan content com abans,
dos cèntims de los mateix...
I quan pens en sa porcella!...
Quina gran meditació!
Sa meva imaginació
no en troba d'altra com eUa..
D'es frit de porc...que en direm?
Just de pensar-hi ja engreix
i és que un plat com és aqueix
som pocs qui el resistirem!...
Això és Io que jo imagin
meditant, amb cara sèria,
sa meva trista misèria,
es mateix temps que camín...
I és que en paladar demana
Io que amb més gust menjaria
no diguem, ja cada dia,
però sí un pic per setmana.
Miquel Camping Tou>
Alcúdia,
desembre de 1990
No ho menj perquè es seny no
vol.
Per dir-ho amb una paraub:
No pos es peus davall tauk
PER MOR D'ES COLESTEROL!!!...
A ca meva no em perdonen
sa més petita aventura;
no més puc menjar verdura.
Pollastre també me'n donen.
Amb això queda explicat
Io de ses meditacions...
I S'AFANY D'EXCURSIONS
QUE TE SA TERCERA EDATH...
(Així és que sempre que puc
m'apunt a s'expedició:
ES S'ÚNICA SOLUCIÓ,
SINO VUI PERDRE ES REMUC!!...
Cases de SON SANT MARTI,
Carretera de Muro - C. Picafort, Km. 8 - MURO
MENU
AperitKADS
Sopa de Mariscos
Langosta Fria a Ia Rusa
Lechona asada S.S.M.
(Macedoniaòe legumbres)
Copa Helado especial Nochevieja
Nueces californià
Turrones navideños
Crema de café
Ucoressürtidos
Vinos Bach
Anna de Codorniu
Gran bolsa cotillón
Uvas de Ia suerte
Vf
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PARKING PROPIO
LOCALES CLIMATIZADOS
PLAZASLlMlTADAS-
CENA A LAS 20,30 HORAS.
BAILE AMENIZADO POR RENOMBRADA ORQUESTA
Informes y reservas: Teléfono 53 74 50 - 85 16 07
Partoquia de St. Jaume d'Alcudia
Felip Guasp i Nadal
Rector d'Alcúdia
UN LLUMENERET BLAU = NADAL,
CAPDANY
Un Uumeneret bku...! Ja hi arriba-
rem si a Déu pku!
Així l'heroi de les Rondalles s'ex-
clamava quan, horabaixando de tot,
cercava on U donàssin posada per
aquella santa nit. I allà trobava una
madona afanosa i complaent que U
donava posada, el convidava a
sopar de sopes Uescades, passaven
el Rosari i l'agombokva dins es sos-
tre.
Quina imatge més nadalenca!
La Cova de Betlem és una cova
on hom troba agombol i acoUida.
No és k llum de k foUia dek rètols
que pels carrers afusellen k mirada.
Es Ia llum blava de Ia Pau que em-
bolcalla Ia tebor de k llar vora Ia
que Maria -Ia nostra Madona- ens
ofereix el Pa llescat del seu FiU i ens
convida a reposar sobre k palk
tova, com aqueUa que fa vint segles
feia de mataks a Ia cam tremolosa
del Nou Nat.
També k idea del Uumeneret em
porta a Ia memòria aqueUa beUa Ue-
genda nòrdica. EIs pastors, convi-
dats per l'Àngel, anaven fent camí
cap a k Cova portant cadascú el seu
Uumeneret. Tot just arribaven, per
no pegar foc a les paUetes de Ia
Cova, el penjaven a les branques de
l'arbre que hi havk davant el portal
i, quan tots ek pastors foren dedins,
aquell arbre romangué vestit de
llums. D'aquí va néixer el beU cos-
tum de posar un arbre amb Uumets
devora el Betlem.
Conten també que el portal de Ia
Cova de Betlem era baixet i que, per
entrar-hi, era necessari acalar el cap.
Sembk que en el Bon Jesús no U
agraden les testes altives per això
aquestes se n'enduen cada carabas-
sotada...!
»**
La gent de Ia cridadissa, de Ia
Cort, de Paku, de Ia Sinagoga no
se'n temeren que era Nadal... Tam-
poc ara!
Ek teleadictes o els pobres solda-
dets del GoIf Pèrsic s'hauran d'em-
passolar un Nadal amb capeUets de
paper lluent o animats amb «vaire-
tés» importades de l'extranger. TaI
volta no se n'adonaran però, al cor
de k nit freda, tomarà a baixar
l'Àngel cantor a salmetjar per les al-
tures. «Gloria a Déu allà dalt i a k
Terra PAU ak homes perquè el Sen-
yor els estima.»
Al·leluia! Déu se fa home! I l'ho-
me fa guerres i organigrames o càl-
culs especulatius.
Al.leluia! Déu se fa home! I l'ho-
me vol treure Déu a fora.
Al.leluk pel Uumeneret bku de k
negra nit: La Veritat que ens fa IUu-
res dirà k darrera parauk.
Al.leluia pel Uumeneret bku de k
negra nit: La civilització i k cultura
no seran més esckves del dirigisme
poderós. La OVIUTZACIÓ DE L'A-
MOR s'obri pas amb humildat. Res-
tarà asokda damunt k terra com un
silenci de neu.
Al.leluia per Mare Teresa de Cal-
cuta, per Joan Pau II, Gorbachov i
l'Europa unida.
Al.leluia pek Jesuites del Sal-
vador assassinats i pel Document
dek Bisbes sobre k moraUtat públi-
ca.
Al.leluia per Martí Lhuter King
que ens deixà aquestes paraules:
«Crec que tambè un dia
tota k humanitat reconeixarà
que Déu és k font del seu amor.
Jo crec que k bondat ens salvarà
i que donarà, com a fruit, k pau.
El llop i l'anyell pasturaran junts,
cada home podrà seure tranquil
a l'ombra de k seva figuera, a k
seva vinya,
i ningú no habrà de tenir por de
res».
Un Uumeneret blau...! Ja hi arriba-
rem si a Déu pku!
AKI CELEBRA NADAL LA CIUTAT D'ALCUDIA
NADAL DINS LES NOSTRES FAMILIES
A casa meva cada any,
sempre feim un arbre de
Nadal amb Uums de co-
lors i molts d'adorns.
El dia de Nadal, anam a
dinar a casa de Ia meva
padrina, amb tota k meva
famflia.
Després el dia de cap
d'any amb les meves ami-
gues em vaig a sopar, i es-
peram a que sonin les
dotze.
Dia 6 de Gener, els
nins, esperen impacients
ak Reis d'Orient perqué
els hi duguin ek regak, i
quan ek han vist arribar, i
els hi donen un pareU de
caramels, van tot seguit a
casa seva a cercar els re-
gak.
Susana Alenyar Simonet
Per Nadr.l estam tots
plegats cn família, ens
preparan per rebre el nos-
tre Messies.
El dia 24, que es Ui Nit
de Nadal anam a Maiti-
nes, i quan sortim de Mai-
tines prenem Ia xocoUüa.
El dia 25, el dia de
Nadal, ens reunim tota U
famflia i feim un dinar del
més bó.
El dia 31, b Nit de cap
d'any, ens reunim per a
sopar i després a les dotze
ens menjam un per un el
raïm, Uavors posam, músi-
ca i baUam, ens anam a
dormir tard o no ens hi
anam.
Cati Ana Campomar
Campomar
Nadal a ca meva, és
molt divertit, vénen amics
i parents a veure'ns i feü-
citar-nos, xerram i brim-
dam amb xampany i men-
jam bombons i torrons.
Es molt divertit perque
estrenam tots ek regak
que ens han duit, enviam
postals ak coneguts felici-
tant-los per Nadal i per
un feUç any nou.
La Nit de Nadal sopam
tota Ia família a ca meva,
anam a Maitines i després
menjam ensaïmades amb
xocobta calenta per Ue-
var-nos el fred.
M* José Canaves Salort,
8* E.G.B.
Per Nadal és un temps
magnífic d'amor, en el
qual totes ses persones
estan unides i hi ha un
ambient de pau i feUcitat
entre les famflies, amics i,
en general, entre totes les
persones. Les famflies fan
arbres de Nadal i menjen
torrons i beuen xampany.
EIs carrers estan
U.luminats amb molts de
Uumets de colors.
Entre les famflies se fan
regak, i se donen ek
«molts d'anys». Per Ia Nit
de Nadal les famflies una
bona xocolatada i ek més
grans s'en van a k disco-
teca i ek més petits al Uit.
Per Ui Nit de Nadal, es
a dir, per «cap d'any» les
famflies sopen juntes i Ua-
vors s'en van a passejar
per les sales de festa i a
menjar els dotze raïms,
així com van sonant les
campanades.
Josep Vich Serra
Per Nadal es celebra el
Naixament de Crist i un
any nou, nosaltres per ce-
lebrar-ho feim un Betlem i
un arbre adorant amb bo-
Ues Uuentes, també com-
pram torrons, vi bò, neu-
les i xampany i el dia del
Naixament de Crist anam
a l'Esglèsia per celebrar-
ho.
Jerónimo Aleñar
A partir del pasado martes día 4 de diciembre los con-
ductores tanto de motocicletas como de turismos que
empleaban el camino lateral a las ruinas de k ciudad
de Pollentia, que desde Ui Av. Principes de España da
acceso a un abracen municipal, como atajo desde Ut ci-
tada avenida hasta Ui carretera del Cementerio, a fín de
evitar los semáforos del cruce de Ui Iglesia, dejaron de
hacerlo al haberse levantado un muro en el lado del ca-
mino que daba a Ui carretera del Cementerio.
Una buena medida que hará más agradable y tranqui-
la Ia visita a dichas ruinas.
JbojjoV5nte
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SELECTA COCViA
MARKNERA
UNA CFTA OBUGADA
- CERRADO HASTA EL 12 DE DICIEMBRE-
C/ Teodoro Canet, 2
PTO.ALCÜDIA
^mnteMuelkPexadores)
SES GIOSES DE'N AüQUEL FERRER
DEDICADES AN ES NOU CONSERJE
Alcúdia, Desembre de 1990
Miquel Ferrer Marroig
A dins sa Tercera Edat
sempre ens agrada fer proves
per tenir-hi coses noves
i que donin resultats.
Es conserje hem canviat
una i una altra vegada;
supòs que serà encertada
sa que ara mos han posat...
Estic tan escaUvat
que no sé què he de pensar,
perquè tant de canviar
trob que du mal resultat.
Jo no entenc aquest bugat
qui poc fatany poc te plany;
perquè en poc més d'un any
ja quatre n'han canviat...
Estic com escaUvat
i he perdut s'esperança:
quan U agafam confiança
trobam que se'n va escapat...
El tenen tan controkt
que sa vida és impossible;
n'hi que no el deixen viure
i el duen ben arrugat...
Creis-me, que això és un bugat
i creis-me que molt me costa;
ara veurem si na Mònica
aguantarà bé es combat.
No voldri anar errat,
perquè Ia veig acertada,
també ben arromengada
per dur es local arreglat.
Crec que darà resultat
i prest se coneixerà,
perquè s'ajuda tendrà
de'n Joan en es costat.
Aquest conserje que ha entrat
és un net de ca's Xaré.
Supòs que ho farà molt bé
a dins sa Tercera Edat...
Desig que sigui acertat
i que tot U vagi bé...
per ventura s'any qui ve
podrà aguantar bé es combat...
I ara ja vaig a acabar
sa glosa que he començada:
desig molts d'anys de durada
i que no es torni a cansar.
Perquè tant de canviar
jo trob que és una porcada.
Na Mónica és acertada
i trob que mos servirà...
~s~OféffC~~-^rir
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FIN DESEMANA
EN ALCUDIA
PESETAS POR PERSONA
PENSION COMPLETA, BAILE POR LA NOCHE
Y ENTRETENIMIENTOS.
NINOS 50% DESCUENTO
En el Nuevo y lujoso hotel de Ia Bahía de Alcudia: Habitaciones
totalmente climatizadas, radio, teléfono, bares, T.V., piscina
climatizada, sauna, gimnasio, pistas de tenis una polideportiva,
bolera, sala de reuniones, restaurante a Ia carta, pizzeria, zona
ajardinada, columpios para niños, guardería infantil,
posibilidades de equitación, alquiler de bicicletas, etc.
Situado sobre el lago de las Gaviotasy a Ia puerta del parque
natural de S'Albufera.
>blau
RESTAURANTE
ENELMlSMOCOMPLEJO
RestanteabcartaCAPBLAU
Para Bodas, Comuniones,
Comidas Familiares,
Comidas de Empresa
tf*ofe
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Playa de Muro
Bahía de Ateúdia - Mallorca
INf=ORMACION Y RESERVAS AOLJI
O EN SLJ AGENCIA DE »'•'
Sa primera excursió
que hem feta passat s'estiu,
tothom veig que fé es cap viu
i ha estat de Io miUo...
Mos dugueren a Alaró,
que és un poble anomenat.
Tothom anava escapat
per no deixar cap racó.
Allà vérem Io millor
que tenien exposat
a dins sa Tercera Edat,
un local molt pof i tó . .
D'Allà anàrem a Orient,
un poblet molt raconat
però ben anomenat
pes bon tracte de sa gent.
Tothom va sortir content
i compràrem moltes pomes,
tant llargueres com redcnes
espassaren sa talent...
Jo vaig quedar molt content...
tenc ganes de tornar-hi,
tant m'agradà s'cstar-hi
i es tracte d'aquella gent...
D'allà anàrem a Lloret,
S'EXCURSIO
a on mos dàren dinar
i tant mos va agradar
que a tots mos fé fugir es fred.
Un arròs de Io miUor:
tothom volgué repetir,
i ses botelles de vi
volaren sense «porró».
I és que aquesta gent major
Ii agrada molt sa festa
perquè, quan arriba es vespre,
encara dura es panxó...
Tothom sol dur ses pastilles
i també es bicarbonat,
per poder aguantar escombat
i es panxó dos o tres dies...
Això es diu fer maravilles,
sa qüestió és passetjar
i així poder aprofitar
de fer quatre fantasies.
Hi havia quatre autocars
que anaven tots estibats
i fugien escapats
per por de no arribar tard.
Sa glosa ja s'ha acabada,
jo no vos vui molestaar;
que prest hi poguem tornar
a fer una altra passetjada...
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C a'n F r o n t e r a RESERVE
SU MESA
SON SERRA DE MARINA
NOCHEVIEJA
Aperitivo
Rape con salsa marisco
Redondo ternera
Limón helado
Cava
Vino
Turrones y nueces
Café y licores
Cotillón y baile
Doce uvas
Atracción
SERVICIO DE CARTA
TODAS LAS FIESTAS DE
NAVIDAD Y REYES
PRECIOS POPULARES
Precio por persona: 5.000 pt$.
Reservas a/ TeI. 85 O6 88
BON NADAL I
BONES FESTES !
Que lapau i l'alegria
omplin els vostres cors i
que l'any 1991 ens dugui
Ia prosperitat i el
benestar que mereix Ia
nostra Comunitat
Autònoma.
MOLTS D1ANYS !
GOVERN BALEAR
Instituto de estética y salud
Alcudia
Tnai-amiertto de Ia piel. / Cosmética Natural
*Limpieza de cutis
*Maquillaje
*Manicura y pedicura
*Peeling facial y corporal
*Depilación eléctrica y a Ia cera
*Tinte de cejas y pestañas
*Tratamiento Especial Antiarrugas
*Post parto, anticelulitis
*Reafirmante de senos
*Acné
*Termoterapia - masaje
*Gimnasia modelante
*Asesoramiento Médico
* ^-:, i^<.;v:: !;.",',,i;:M >l v-< G:\;v¡':í! f'^:.V:S^
ESTETICA
K;. i yi;VÜ,«A6ÏQ« pg ÍAiÍK.O V (>AMti>iUi:i.:.ft
Trastornos circulatorios,
stress, obesidad, artrosis
TRATAMIENTO MÉDICO.
Acupuntura. Neurasterapia
* Gimnasia Pasiva de Mantenimien+o
* Termoterapia
f
* Ducha &ii"ermica
* Solarium UVA
>U,-V :;.*«:;.:.>• ;;•; \W:^,¿¡ ::;;íOf;i^.
ALCUDIA
;*iA *^>it VÎS*iATîJîïî<ïftfcJWAWVi :
Ku-s í;cf¿Tí-^<;c:Ofi ï«: iiiU^f-<j;>
FRANCISCA MESTRE
F.STF.TK'ISTA
C/. De Ia Creu. N" 1. Alcudia. Mallorca - TeI. 548535
C/£V*wa*v¿¿c' tf ~&e**ruyte**vp¿&>
RELACIÓN DE ACCH)ENTES DE TRAFICO
OCURRIDOS EN ALCUDIA DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE
Puestos en contacto con
Ia PoUcía Local, esta nos
ha facilitado Ia relación de
accidentes de los cuales
han tenido conocimiento
durante el mes de no-
viembre.
Hay que celebrar el
hecho de que no haya ha-
bído víctimas en los mis-
mos.
-Día 10, a tes 01'20
horas, coh'sión frente al
bar Las Murallas. A las
06'00 horas caída de un
vehículo al canal lateral a
los apartamentos Concha
del Lago.
-Día 11, a tes 08'30
horas colisión de tres
vehículos en te carretera
de Palma a Ia altura de
Can Segué. También el
f r
mismo día ha salido un
vehículo de te calzada en
el camino del Barcarés y
han colisionado dos vehí-
culos a te altura de te
Puerta de San Sebastián.
-Día 13, a tes 16'45
horas coUsión entre un ci-
clomotor y un turismo en
Ia carretera de Aucanada,
. fefelé
(Qomlilementoa -—
fiara el fíelo X^/
PRESUPUESTOS SIN
Calle San Marcos, 10
COLONIA DE SAN PEDRO
Pinturas
JLA
<vuontoe
COMPROMISO
Tel. 589008
resultando herida te con-
ductora del ciclomotor y
trasladada a Son Dureta.
-Día 16, a las 197SO
horas colisionan un turis-
mo y un ciclomotor en te
Av. del Poh'deportivo, re-
sultando herido leve con-
ductor del ciclomotor.
-Día 18, a tes 17'30
horas, colisión de dos
vehículos en el cruce de te
Iglesia.
-Día 24, a tes 1^00
horas en Ia zona del com-
plejo Bellevue caida de los
dos ocupantes de una mo-
tocicleta. Posteriormente a
las 2O7IS horas otro acci-
dente en Ia Av. del PoU-
deportivo en su cruce con
Ia Av. de te Pteya.
&os tamarindos
Plaza de Ia Iglesia
COLONIA DE SAN PEDRO
Artá (Mallorca) Teléf. 58 93 42
POLAUTO, S.L
JAIME POL CLADERA
Heroes da Toleao, 54
Tal.545872
ALCUDIA (Mallorca)
CAUADEBALEARS
"SANOCTRA"
C/. Vict*lmiranlt Moreno, 46
T9l.5479 11 -547951
07410PORTD'ALCUDIA
RECUERDOS AFRICANOS (V)
AVENTURAS. EL TE MORUNO. EL
AGUAMANIL
Luís Morano Magdaleno
Alcudia Diciembre 1990
Desde El-Araich a Ksar-
Kérbir, de Larache a Alca-
zarquivir, hay 40 km. de
buena carretera; el coche
que nos llevaba no era
muy veloz que dijéramos;
ambas cosas me permitían
dar unas cabezadas en el
viaje, que entre Ut reunión
previa y los trabajos técni-
cos preparativos de unas
misiones algo complejas,
Io cierto es que empezába-
mos a las seis de Ut maña-
na... bueno, al llegar a Al-
cazarquivir ya teníamos
los caballos preparados y
empezaba Ia pequeña
aventura de adentramos
en los montes, aldeas, las
cábilas marroquíes, salu-
dar a los Caídes para que
no nos tomaran por gue-
rrilleros o cosas por el" es-
tilo, para no producir sos-
pecha alguna. Debo decir
njc siempre nos trataron
amistosamente, incluso se
alegraban cuando les en-
señábamos donde caía su
Cábila en los planos,
cuando veían tan cerca,
con los anteojos, su Guad-
El-Luccus, su Rio Lucus,
todo Io cual les resultaba
como ver ahora por Tele-
visión Ia Uegada del hom-
bre de Ia Luna.
La tarea que llevábamos
era un poco deUcada,
andar por bs fronteras to-
mando datos, dibujando,
etc. no era como ir de
paseo, el Rio Lucus era Ui
línea de separación de las
zonas española y francesa,
moros por un lado y fran-
ceses por otro, teníamos
que ir con pies de plomo,
pero mis recuerdos van
por las curiosidades que
me sugerían aqueUas ex-
cursiones por el interior
de un país tan distinto y
bastante misterioso.
Yendo a caballo, iban
conmigo dos aparatistas y
un guardacabaÚos, a veces
nos apeábamos en algún
punto interesante; si nos
cogía en lugares habita-
dos,una o dos casas de
bbor, o cerca de un mora-
bito, pequeña ermita o ce-
menterio mustúmán, acen-
tuábamos las muestras de
respeto y excusas por Ut
parada..., casi siempre nos
invitaban a leche de cabra
o huevos crudos que alU
aprendí a comerlos: dos
agujeritos y a sorber por
uno de ellos; también
aprendí a tomar el té mo-
runo, té de hierbas, tan ca-
Uente tan caüente, que no
se podía coger el vaso,
pero ahora verás: con el
dedo pulgar por el borde
superior y dos dedos por
el borde inferior, estupen-
do, y así, a pequeños sor-
bos terminarte el té, que
sería una descortesía de-
jarlo enfriar. Los moros
nunca te daban el té traí-
do ya hecho desde otros
sitios, Io hacían deUmte de
tí mismo, el agua hierve
que hierve, al cabo de un
rato ponen el té, luego el
azúcar pilón, un azúcar
fuertemente aglomerado,
durísimo, y Io ponían en
cantidad, dulce, dulce, ri-
quísimo, k verdad.
En una de aqueUas Cá-
bilas, cerca de Cudia
Tahar, Monte Tajar, en k
región de Ain<iorra, el
Caid nos ofreció tomar el
té en su casa, se Ie veía de
posición acomodada, des-
pués de una corta conver-
sación nos invitó a sentar-
nos, en el suelo por su-
puesto, pero con buenos
cojines, paredes resguar
•
dadas con tenues tapices
muy típicos, luz a medi-
das... Ui merendoUi consis-
tió endulcesde varias cla-
ses, dátiles, leche y queso
de cabra, y finabnente el
té, preparado a Ui vista
como siempre. A cada
cambio de golosinas,
Nidia, Ia joven morita se-
guramente hija del Caid,
nos regaba las manos con
el aguamanil, jarro y jofai-
na de cobre o latón, y al
final te Uis perfumaba con
un esenciero a juego con
un jarro y jofaina, eUa
siempre caUada, ni pala-
bra, ni gesto, debíâ de ser
de gran beUeza, Io digo
así porque solo se Ie veían
los ojos, negros como el
azabache, muy vivos.
En ocasiones, en algu-
nas que otra Cábila, tenía-
mos que marcharnos sin
haber completado nuestra
tarea, para no dar sensa-
ción de urgencia ni de im-
portancia de Io que aUí
nos había llevado, ya vol-
veríamos, a Io mejor por
otros sitios próximos.
Aquel estudio de Cudia
Tahar, aunque hecho de
forma fraccionada, se ter-
minó, se completó. Los
trabajos de poner en Km-
pio Ui memoria, los dibu-
jos, las fotos, etc. ya los
terminaron mis compañe-
ros, yo los ví en el Hospi-
tal MUitar, que por aque-
llos días fue el «incidente»
que tuve con mi rubia
yegua Paloma. Las cosas
que pasan.
Haga su publicidad
a través de
«BADIA DE ALCUDIA»
CLUB DE BASQUET GESA ALCUDIA
EL CLUB CERCA NOUS JUGADORS.
TU POTS ESSER UN D'ELLS
Joan Alomar
Tots ek equips del dub
han començat ja cls seus
respectius campionats des
de l'aparició de l'últim
exemplar de BADIA
D'ALCUDIA.
DeIs equips inferiors del
Club, hem de destacar pri-
merament el bon inici de
campionat dels Infantils
Masculins, que s'imposa-
ren a Ia pista de l'actual
campíó de Balears La GIo-
ria, que feia dos anys que
no perdia un partit. El re-
sultat de 51-77ho diu tot
respecte de Ia superioritat
del GESA Alcudia. També
varen guanyar a ta pista
de l'Éspanyol (52-56), un
dels màxims favorits. De
moment, després de vuit
jornades continuen imba-
tuts a l'espera d'enfrontar-
se el proper 12 de Gener
al «gaUet» Patronat, també
imbatut.
Ek més menuts, els
Minis de Miquel Tarín,
varen debutar en competi-
ció oficial guanyant el su
partit a Sant Agustí per
13 punts de diferència.
Igualment que ek infantils
conten les seves actua-
cions per victòries havent-
se d'enfrontar, també el
dia 12 de Gener, amb l'al-
tre imbatut del grup La
Gloria.
L'altre equip de catego-
ria escotar del Club, els
Cadets de Miquel Angel
Puigserver, per no esser
manco que els altres dos
anomenats, tampoc ha
perdut cap partit, m'ha-
vent guanyat els cinc que
ha disputat, destacant ta
gran victòria obtinguda
sobre els nostres veïns de
Pollença, pel resultat de
105^7 que ho diu tot.
Hem de destacar el fet
d'aquesta imbatibüitat
dels equips masculins es-
colars, ta qual cosa fa que
el nostre club GESA AL-
CUDLA sigui l'únic de
Mallorca que ho aconsse-
gueix.
A ta part escotar feme-
nina, les coses no van tan
bé; cosa lògica si ens ate-
nem al fet de que només
és el segón any que parti-
cipen en competició. Es de
destacar de l'equip Infan-
til ta seva primera victòria
en front de Santa Mònica
de Pakna, havent perdut
els altres tres partits que
han disputat. Les Cadets
ha millorat hi ja han guan-
yat dos partits per tres de-
rrotes, dues d'elles només
de 1 punt. No hi ha cap
dubte que el bàsquet fe-
mení comença a funcionar.
PeI que fa a les catego-
ries federades, hem de co-
mençar pek Juvenils que,
essent quasi tots clls de
categoria cadet, estan fent
un gran paper a ta catego-
ria juvenil. De moment
van classificats en segon
Uoc, havent perdut només
un partit i amb moltes
possibUitats d'ascendir al
grup A. Sense dubte el
futur d'aquest equip és
molt interessant, però
també es cert que hauran
de trebaltar molt per arri-
bar al primer equip i no
conformar-se amb el que
han aconsseguit fins ara,
Ia qual cosa està només en
les seves mans i en el tre-
baU dtari ak entrena-
ments.
Ek Júniors, amb un
equip de només 7 juga-
dors per circumstàncies
que ara no venen al cas,
ocupen una molt bona se-
gona posició del seu grup.
Només han perdut amb
La Glòria de Pahna i ja
nan aconsseguit matemàti-
cament l'acces a Ia fase
final on sortiran amb tan-
tes possibilitats com el
que més per aconsseguir
el campionat.
Ek equips seniors del
Club, excepte els de n Di-
visió, són ek que pitjors
resultats estan obtenint.
L'equip Senior Femení
està guanyant els partits
de casa i perdent ek de
fora, quan pel seu poten-
cial hauria de guanyar ta
majoria de partits, si més
no encara no ha començat
ta fase important del cam-
pionat on realemnt hauran
de jugar al seu nivell més
alt. L'equip de HI Divisió,
igualment que les nines,
perd a fora el que guanya
a casa. CaI esmentar que
l'igualtat a aquest campio-
nat és molta i que el nos-
tre equip, per exemple, ha
perdut quatre partits per
només 1 punt. De mo-
ment, però les esperances
de jugar ta fase d'ascens
estan intactes.
Finalment hem de par-
tar de l'equip representa-
tiu del Qub, l'equip de H
Divisió. La primera fase
del campionat podem dir
que ha estat un passeig
pel nostre equip, havent
perdut només un partit i
més per falta de motivació
nostra que per mèrits de
l'oponent el Reus. La se-
gona fase ha començat fa
dues setmanes, i no podta
començar millor amb una
victòria a ta Pista de Ripo-
llet pel resultat de 72^9,
seguida d'una a casa nos-
tra en front del Aiwa Sant
Josep per 102^0. Aquest
resultats són mostra de ta
superioritat de l'equip que
ja s'ha situat al cap davan-
ter de ta ctassificació,
aprofitant ta derrota del
màxim rival, el Calelta.
Esperem que l'equip no
deixi aquesta magnifica
posició i que l'objectiu de
tots, l'ascens a primera es
faci realitat.
Per finalitzar, des d'a-
questes pàgines fer una
convocatòria per a tots els
al.lots d'Alcudia i ta co-
marca, fent-Us sebre que
el club està obert a tots i
que ens falten jugadors
per completar ta nostra
base, que és ta que, en un
futur no molt Uunyà, ha
de formar l'equip de mà-
xima categoria.
Res més ens despedim
desitjant-vos en nom del
Club GESA ALCUDIA i
tots els que el formam
unes bones festes i bon
any 1991.
• i
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VIAJE DE LA TERCERA EDAD DE ALCUDM A CANET (FRANCIA)
IMPRESIONES DE VIAJE
Una vez más, un grupo
de los más animosos so-
cios de Ia Tercera Edad,
junto con otros participan-
tes de distintos grupos,
salimos al extranjero, en
un viaje de hermandad y
comunicación con otras
gentes de otros pueblos,
que tienen tes mismas in-
quietudes que nosotros.
Se trata del viaje a
Canet en RoussiUon (Fran-
cia), organizado y patroci-
nado por el Ayuntamien-
to, con importante cotobo-
ración de Ia Caja de CO
LONYA, además de otras
ayudas.
De entre tos notas toma-
das a Io largo del viaje y
Ia estancia en Canet, quie-
ro destacar las siguientes,
como las que mayor im-
presión produjeron en no-
sotros:
El viaje desde Barcelona
en autocar fue un agrada-
ble paseo hasta nuestro
destino, donde nos espera-
ba una representación del
Ayuntamiento de Canet.
Después de to comida en
un restaurante, paseamos
por Ia ciudad en un auto-
car municipal, siempre
acompañados por un cice-
rone. Falta espacio para
describir con detalle todo
cuanto visitamos, de gran
interés: Exposición de co-
ches antiguos; visita a una
fortaleza «mallorquina»,
erigida por Jaime II de
Mallorca; por todas partes,
recuerdos de aqueto época
en que los Reyes de Ma-
llorca Io eran también de
Ia región. Visita a Carcas-
sonne, donde admiramos
las murallas de to época
de Napoleón; excursión al
Pirineo nevado, en tren y
regreso en autocar. Precio-
so e impresionante por su
grandeza; visita al Zooló-
gico, donde observamos a
toda clase de animales en
VENTA DE VIVIENDAS
CA'N PICAFORT
3 dormitorios dobles - Cocina - Comedor
Amplia SaIa Comedor - Baño, Aseo
Acabados de primera caiidad
Local semi-sótano de 1.400 m*
Buen emplazamiento, ideal para empresa
de alquiler de coches o Discoteca
Informes: TeI. 85 07 92 (Tardos)
Ldifido Pizarro (Junto Carretera Aná • Alcudia)
Facilidades de Pago
übertad. Pero, Io que re-
sultó más emotivo fue Ia
visita a Ui Tercera Edad de
Canet, donde to Directora
(es una Residente) nos re-
cibió con toda dase de
atenciones y nos enseñó
todo. El que suscribe,
junto con JUAN TO-
RRENS y en representa-
ción de nuestra asociación
hizo entrega de un obse-
quio a nuestros amigos de
allá, consistente en una
pareja de payeses maUor-
quines. Fue muy celebra-
do. Ahora les esperamos a
eUos, para poder devol-
verles tos atenciones que
con nosotros tuvieron y
por tos qüe de todo cora-
zón les damos nuestras
más efusivas gracias.
Al siguiente día, fuimos
objeto de una gran despe-
dida muy simpática en el
hotel, por parte de todos
nuestros nuevos amigos.
Una vez en Barcelona,
visitamos to casa Codor-
niu (DeI Champany de
este nombre), hnpresio-
nante: Doce kilómetros de
recorrido; to mayor cava
del mundo, según nos di-
jeron.
Y antes de terminar, es
de justicia resaltar Ia ac-
tuación de nuestro guto y
organizador de to excur-
sión, el concejal Sr. BER-
NARDDsIO VnJLALON-
GA, al que damos tos gra-
cias por todos sus desve-
los y atenciones.
Como si descendiéra-
mos a detaUes no termina-
riamos nunca, damos por
terminada to exposición
de nuestras impresiones
que tan profundamente
han quedado grabadas en
nosotros, como para no ol-
vidarlas en los días de
nuestra vida.
Alcudia, Diciembre de
1990
Gabriel Llabrés Munar
Bar &r0taurant
Jdüjítogrr
(UH $nomrro)
85 01 15
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PISCINA - SPECIAUSTS IN FRESH MEATS
lago menor pto. afcudia ,mallorca.
.
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— CUlNES
MALLORCA, C.B I
C/. Pollentia, 41
TeI. 54 51 81 07400 ALCUDIA (Mallorca)
Panadería y Pastelería
TORRES
Fábrica y Oficina:
Jaime II. Urbanización Ca Na Saloma s/n
TeI. 54 76 68
Tienda:
Carrer d'Es MoII, 19 - TeI 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
Boutique
RH Positivo
LNCARNAClON MORBK) AGUILERA
Cl Isabel 6orou, i9
CAN PICAFORT
CorrtrdtsMoll.36
ALCUDIÄ
BOUTIQUE
• *,
<Don Juan
Moda exclusiva Hombre
C/.MiguelAcosta, 23 - ALCUDIA
PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.
REFRESCOS
plCSQ
AGUA
UYALFAS
Carretera de Muro, s/n. SA POBLA
Bar 1Restaurante
Sa jflfourada
Especialidad en Menús y
Tapas Variadas
Avda. Pardo Suarez, 3
Teléfono 548939 07400 Alcudia (Mallorca;
PoIIentia, 43 - TeI. 54 71 16
Pollentia, 77 - TeI. .54 86 20
MUEBLE MODERNO
CORTINAJES, ALFOMBRAS,
CUADROS
MOBILIARIOTERRAZA
(Presupuestossin compromiso)
ALCUDIA (Mallorca)
TORNEO
DE INVIERNO
FÚTBOL-SALA
El dú 10 de diciembre dió inicio el Tomeo de invier-
no de Fútbol-sak, con Ia participación este año de diez
equipos, entre eUos varios de otras locaUdades.
La fecha habitual de inicio del citado torneo se ha re-
trasado este año por problemas de organización, que fi-
nahnente han sido resueltos.
Restaurante
EL PESCADOR
Especialidad en Pescado
Embarcación propia
TeI. 58 90 78
C/ San Juan, 58
Colonia de San Pedro
ARTA
LUNES
10/12/90
,(.ulgl-V. Alcudia
20 h.
17/12/90
I»«nt«-All Star|
20 h.
2</I2/90
Rocami r -A l l Star
20 h.
07/01/91
I4/OI/9I
»p"-;?:.-=::.
20 h.
2I/DI/91
20 h.
28/01/91
Manta-Luigi 1
20 h.
04/02/91
KCB-El«ctral
"
II/02/9I.
Opt ica-V. Alcudia
20 h.
MIÉRCOLES
12/12,90
F 2Oh Rocaialr-r.antal
2Ih ,11 Star--.—.
22h Elactral-S.Bannaaar
19/12/90
2Ob Op 1 1 c i -Rocami r
2Ih S.8annaaar-Luigi
22h KCB-V. Alcudia
.02/01/91
"" "L0™.-5-6-""»"
|í 2Ih 0ptica-f!anta I
22h KGB-Lulgl
09/01/91
2Ih KG8-Roca*ir
P '^"t-.l?i.c .^l
I6/0!/9I
|20h r>nta-Clactral [
2Ih All Star-Luigi
22h Rocai>ir-v. Alcudia
23/01/91
20h
 p.s. com.-LuÍ9Í
2Ih O p t i c t - E l * c t r a l
2?h All Star-W. Alcudí«
30/01/91
2Ch KCB-AIl Star
"- ÍfÍ/íS.--"«-»"'
06/02/91
20h All 5tar-5.8anna5>r2,h «.c-i,-í«i.»i:.
^2h r*nta-V. Alcuoia T
13/02/91
»" "°-;:i.'iz.
2Ih All Star-Clactral
22h Poca>ir-Lulgi
SÁBADO
15/12/90
ÍSh Optlca-KGB
22/12/90
^ p?!."»:.-"""'1
29/12/90
I6h Clactral-V. Alcudia
12/01/91
I9/OI/9I
I6h KGB-S. B*nnaaar
26/01/91
02/02/91
I6h Rocamir-Elactral
09/02/91
I6h Optica-Luigi
I6 /D2/9I
I6h fanta-S. BRnnesar J
LIMPIEZAS #£. ^<*at
LIMPIEZA DE CRISTALES. MOQUETAS PULIDO, ABRILLANTADO Y
ALFOMBRAS. COMUNIDADES, VITRIFICADO DE SUELOS
DISCOTECAS, OBRAS, CHALETS, TRATADO DE BARRO Y CERAMICA
HOTELES, ETC... DESINSECTACIÓN
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Son Servera. CaIa Millor
S 58 61 44
El Arenal
ST 49 14 31
C'an Picafort
S- 85 12 74
Manacor.
VB 844990
^aasai
ntUI r>
Xara, s/n. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C.I F A 0 7 0 6 3 5 7 1
VENTADELEÑA
(Aknendro y encina)
para estufas y chimenei
Tel.522449(Uubf)
C/ Ramón y CaJaI. 80
TomeuMartí
*
URGENCIAS MEDICAS
•fRVIOlO PlKMANINTE
CENTRO PRIVADO
B E L L E V U E : Urbani. B*lltvue: Pto. Alcudia
(S*rviclo 24 h.)
89 06 58 89 06 86
BAR RESTAURANTE
MALPAS-AlCUDIA - TeI. 546206
Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla
^^_ >Toldos m
ALCUDIA,
ESTRUCTURAS ALUMINIO
FALSOS TECHOS
PERSIANAS ENROLLABLES
POLICARBONATOS
Avinguda d'lnca, 48 - TeI. 54 66 36 - 07400 ALCUDIA
SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA
DISCOUNT
CA'N RICARORT
C/ Colón, 52
DISCOUNT
ALCUDIA
C/. Pollentia, s/n.
DESCOr^RTE
SA RO-BLA
C/. Gran, 107
DESCOMRTE
ROLLENCA
PlazaProlongaciónViaPollentia.30
2)iseno y &rtesania dt ía üvtadera
A. *Delfabricante a su hogar
toda dase, de mue6tes dásicos,
despachos e instatadones a medida.
NADAL
Kv ^
^lSI)l ICYIi
MUEBLISTA
DR. FLEMING, 25
TELS. 55 37 1 1 - 55 22 98
O75OO - MANACOR
LA DECANA DEL CENTRO ESCOLAR
MURIO SOR TADEA, DE ALCUDIA
En el colegio de Ntra.
Sta. de Consolación de Al-
cudia murió este mes de
Diciembre Sor Tadea. De
ella dijo en otra ocasión k
revista de ese Colegio.
La mayor en edad, que
no de espíritu nuestro co-
legio es SOR TADEA, una
religiosa que por sus vir-
tudes y capacidad de ser-
vicio se ha convertido en
nuestro símbolo, es como
dirían algunos, nuestro
«Buque insignia».
Sor Tadea Ueva más de
cincuenta años al servicio
de Ia comunidad alcudien-
se y por tanto mucho
tiempo ha dedicado a los
niños y niñas de nuestra
ciudad.
Hace ahora unos dos
años que se celebraron las
bodas de oro de su servi-
cio en Alcudia, y k ver-
dad es que nos impresio-
nó k gran cantidad de
gente que quiso sumarse a
este humilde pero muy
merecido homenaje que Ie
tributaron sus ex-alumnos
y toda \& comunidad de
Alcudia.
Para definir a Sor Tadea
LABORATORIO
ANALISIS
CLINICOSY
BIOLÓGICOS
SEGUROS: lmeco, Sani-
tas, Asisa, Mare Nostrum,
Alianza, etc.
Abierto de lunes a sábado.
Carretera Artá-Ateudia, s/n
(FarmaoaGelabert)
PUERTO DE ALCUDIA. TeI.
546241
es difícil buscar una pak-
bra que tenga un significa-
do Io suficientemente am-
pUo para identificarla, ya
que a su bondad se Ie ten-
dría que añadir el cariño
con que trata a todos, b
simpatía, o quizás Ia tre-
menda humildad que de-
muestra día a día, al igual
que su capacidad de tra-
bajo, no olvidemos que
aún hoy con ochenta y
seis primaveras encima,
está cada día en Ia puerta
del colegio en ayuda de Io
que pueda.
Por eso, por ser nuestra
decana y un espejo en el
que deberíamos mirarnos
para aprender cada día, es
por Io que hemos creído
oportuno que forme parte
de esta memoria anual, ya
que como dicen sus alum-
nos conviene siempre te-
neria en Ia memoria.
Con tantos años de ser-
vicio, Sor Tadea tiene por
contar mil anécdotas, peor
quizás Ia más humana es
que se dan algunos casos
en que ha sido maestra de
abuelos, padres e hijos, a
esto se Ie Uama «enseñar a
una famüia».
Ojaté Dios nos Ia con-
serve muchos años, por-
que k portería del colegio
sin eUa nos parecería
vacía. Estamos seguros de
que va a continuar tan
fuerte y cariñosa como
ahora, porque al cumplir
los cien años tenemos que
hacer un aniversario lleno
de Io que eUa es, amor,
humanidad, cariño y sim-
paría, y los niños cantarán
aquelLa canción de hace
dos años.
FONTANERÍA
VICTORIA,sA ®
INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES
La boutique del baño
TALLERES - EXPOSICIÓN Y VENTA
Carret. Alcudia - Puerto de Alcudia s/n - TeI 54 72 19
07400 ALCUDIA - MALLORCA
REPORTAJES
EN GENERAL
N^*W t^*V*
Estudi
fe*Hu
Sa Roca, 18 - ALCUDIA
TeI. 54 51 87
RECUERDOS
PARA
SIEMPRE
Armadores y
Consignatários de Buques
SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA
TKOOOMO CANKT. 52
APAMTAOO 3O
TKLS. 545928-32-36-545389
MuKLLK 545431
TKLKOMAMASl SOLCA
TKLEXi 68784 SOC-E
PUERTO ALCUOIA
<BALKAMKS)
TELEFAX: 547356
TOYOTA AGENTE OFICIALJUAN SEGUI TOUS
Sl PRA
Exposición; Miguel Ordinas, 26
Taller; Lepanto, 21
TeI. 52 32 21
0745D SANTA MARGARITA
REABILITACION:
LASERTERAPIA: CO,-IR.
MAGNETOTERAPIA
ELECTROTERAPIA
GIMNASIA CORRECTIVA
KINESITERAPIA
MASOTERAPIA
MECANOTERAPIA
DIATERMIOTERAPIA
0 fisiomecKcHit
C/. Pollentia, 90 07400 ALCÚDIA
ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO
MEDICO
OBESIDAD, ESTRÍAS,
ARRUGAS, VARICES, etc.
CENTRO DE TONIFICACION
TONE MASTER
(GIMNASIA PASIVA)
TIf. 548653
CONSULTORIO:
-MEDICINAGENERAL
-GINECOLOGÍA
- ENF. REUMÁTICAS
- TRAUMATOLOGÍA
- A.T.S.
HORAS CONVENIDAS
HAGA GIMNASIA A CUALQUIER EDAD
Hoy en día miUones de
personas estan descu-
briendo los beneficios del
movimiento. En cualquier
dirección que mire-
mos,vemos gente andan-
do, haciendo «jogging»,
corriendo, jugando al tenis
o al frontón, montando en
bicicleta o nadando. ¿Qué
esperan conseguir? ¿Por
qué este interés retetiva-
mente repentino por k
buena forma física?
Estamos descubriendo
que las personas activas
viven una vida más com-
pleta. Gozan de más
vigor, resisten bs enfer-
medades mejor y no pier-
den Ia línea. Tienen más
confianza en si mismas,
están menos deprimidas y
a menudo, incluso a edad
avanzada, trabajan aún
con energía en nuevos
proyectos.
En años recientes, \a. in-
vestigación médica ha de-
mostrado que muchas
veces el deterioro de U
salud está directamente
relacionado con h ausen-
cia de actividad física. La
conciencia de este hecho,
junto con un conocimiento
más completo de b forma
de cuidar Ia salud, están
cambiando los estilos de
vida. El actual entusiasmo
por el «movimiento» no es
pues un esnobismo. Nos
estamos dando cuenta de
que Ia única manera de
prevenir ks enfermedades
generadas por Ia inactivi-
dad es mantenerse activo,
pero no por un mes o un
año, sino durante toda k
vida.
Nuestros antepasados
no tenían los problemas
que acompañan a te vida
sedentaria. Tuvieron que
trabajar duro para sobrevi-
vir. Permanecían fuentes y
saludables a través de un
trabajo continuo y vigoro-
so al aire Ubre: cortando
madera, cavando, bbran-
do, plantando, cazando y
todas sus otras activida-
des diarias. Pero con el
advenimiento de k revo-
lución industrial, las má-
quinas empezaron a hacer
el trabajo que una vez se
hizo a mano. Como las
personas se tornaron
menos activas, empezaron
a perder fuerza y el instin-
to por el movimiento na-
tural.
Como es obvio ks má-
quinas ha hecho nuestra
vida más fácil, pero tam-
bién han creado serios
problemas. En vez de
andar, vamos en coche; en
vez de subir escaleras, to-
mamos el ascensor; mien-
tras antes estábamos con-
tinuamente activos, ahora
pasamos Ia mayoría de
nuestro tiempo sentados.
Sin un ejercicio físico
diario, nuestros cuerpos se
vuelven almacenes de ten-
siones sin liberar. Sin una
salida natural para esas
tensiones nuestros múscu-
los se debUitan y se vuel-
ven rígidos. De ese modo
perdemos contacto con
nuestra naturaleza física,
con las energías de h
vida.
Pero los tiempos están
cambiando. Esta década
nos ha traido una concien-
cia crítica de U necesidad
de una vida más sana.
Nos hemos dado cuenta
de que k salud es algo
que podemos controlar, de
que podemos prevenir Ui
enfermedad. Ya no nos
contentamos con quedar-
nos sentados. Ahora nos
movemos redescubriendo
el gozo de una vida activa
y saludable. Y Io que es
más: podemos llevar una
existencia más sana y más
gratificante a cualquier
edad.
1 DE GENER:
DIA MUNDIAL
DE LA PAU
> t..
EssâbrTransitk
Orgànica y fotocromática
^
1, tíftíi ie>1k>
fOtt>tr<nnJtii3
P/do uno i
demostración < .ssnoR
O"Pll@LCUDIA
lOLLENSA
-Optometría
-Audifonos
-Lentes progresivos
-Lentes bifocales
-Lentes de contacto
-Y todo tipo de servicios en Óptica
GONZALO PLASENOA BELENGUER
OPTlCO OPTOMCTRISTA CoI. 2B12
c«M« Poii*nti>, •
T*i. a4 •« sa
O7*OO ALCUOIA (MAlLORCA)
Vi'a A rg*ntlna
(••Q. Phillp N«wm«n)
T.I (53 2B 1«
O746O POLLCNSA
^r^^
bfoã&feA
^^vnak<sp
MUEBLES DE COCINA
CORTINAS
ILUMINACIÓN
CUADROS
MUEBLES DE COMEDOR
TRESILLOS
DORMITORIOS
Mobles Sa Fortaleza
Correr Fadrins, 144
TeI. 54 04 44
SA POBLA
l f!t l l l l lTE tllll
SHANßRfLA
Et Ctot Shopping C*niar ALCUDlA (FrenM mui·IU)
TeI. 54 88 06
AUTO-ESCUELA
KALET
ALCUDIA
SECCION III
Oficina: Carrer des MoIl, 33 - 2*. Dcha.
TeI. 54 77 06 - ALCUDIA
MUEBLES CASAROSSA
MUEBLES MODERNOS
TRESILLOS -
Y CLASICOS
MUEBLESDECOCINA
Presupuestos
sin compromiso
Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza
QROSFILLEX
Carr Alcudia - Artá, 43-45
Tel.85OU4
CANPICAFORT
CRISTALERÍA LCUDIA
ACRISTALAMENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BAÑO - MARCOS
.CUARIOS
.QUA-MAR
ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
mSTALAQON DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Eclipse, s/n. (Urbanización Ca na Saloma) TeI. 54 82 13 - ALCUDIA (Mallorca)
VISÍTENOS SIN COMPROMISO
¿Cual es su nivel?
¿Cuarto o salón de baño?
Hl baño cs Ia pie/a de Ia casa que más ha evo-
lucionado cn los últimos tiempos. Hl diseño.
Fontanería Victoria Ie ofrece clcstIe una sim-
ple anilla de cortina para Ia ducha hasta el di-
el confort v Ia decoración
han conquistado este espa-
cio relegado antiguamente
FONTANERIA fà
VICTORIA,sA.
seño e instalación de un
completo salón de hano.
También disponemos de
a ser el más feo y frio del hogar, haciendo po-
sible una piexa bonita, confortable y moderna.
instaladores para obras completas y manteni-
miento de hoteles. Visite nuestra exposición.
/ A/ 5 T A L A C I 0 N E S S A N I T A R I A S Y R £ P A R A C I 0 N E S
H)NTAM-RIA MCIX)RIA Carr .i-r;i Alcudia - Puerto cli- Alcudia. 1Ki ( )" iO() AI.Cl I ) IA TcI. S i ~1 I1J
Supermercado
CÄ'N MÄTÄVET
-El primer y mayor Supermercado de Ia zona.
—Con Ia mejor relación Calidad - Servicio - Precio.
—Con las mejores ofertas, más espacio, más productos a su elección, más.... más..
Si, pero
No se FIE de Io que escribimos
¡VISÍTENOS!, así podrá comprobar que no son solo palabras sino que son realidade$
> EN AVDA TUCAN. S/N.
PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIOROPARK)
3ermercado
'CA'N MATAVET
PORT D'ALCÚDIA
